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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUE:RR'N·
! que las mismas señitlen y los' quo él prop~lllga y seanP ARTE OFIerAL ¡ nprobados; construir las vivi{\;q,dasen 01 lilgar y CJn el
'1 trazado exterior prescript6s, bC!-jo b inspección del cuer-
po de Ingenieros, asi como las qua· proponga y obtenga
~'fflALEfS D~C-¡")E'TOS In. aprohación; á roturar, cultivar y fomentar las tierras.l.l<j~ . H .t.i.D. '
. parDo obtener de elbs 01 mayor rendimiento; á dar cuen-I tOo mnw.l del resultado do las cosochas, y:í. tener termi·
De acuerdo con los informes f\I11iticlos por la Junta! nfldn.s todas las obras y on completa explotación 01 terrc-
Consultiva de Ouel'l'a, COl1SéljO de E~t:'l,(lo y Mlllisterio de ! 110 on un plazo do cuatro afios, y 0.1 fin do cada uno do
Estado, á. propue;ta dol :'IIinistro elo la Guerra y do I\cuer- ¡ 0110:'1, la parb que sefíalon las condiciones pnrticubres.
do con Mi Comejo (le lúinititros, 1 (j. ~ El colono no tendrá derecho lÍ. reclamación algn-
Vengo en autorir.ar lit colonización 'del ca.mpo oxte- 1 nn. «10 perjuicios por motivo ele gnerra.
fior de Malilla con arreglo 6. las bv,ses siguieute:;: I 7. 3 Estar:'. obligndo, af'ímismo, tí poner á dispoRicióu
1./L El ca.mpo exterior ele l\Ielilla, para su colonl\!;[wióll, : de la autoridad militar, on casos extraordina.rios, CUllU-
se dividirá en pr.rco1ns de extensión variable á juicio elel . tos el:nnentos do tramporte posea, rocibiondo en cambio
Comandante general, según la calidad ele las tierras y In, i'ttl'ibución eofíaluda para el servicio de bagajes, com-
cultivo ti. que se hayan do dedicar, no debiendo cx:ceder puM"ndoso cn 35 kilómetros dc viajes cada 12 horas de
del mimero de hectv,reas necesarÍ9.s para el muntenimion- ¡ día y 6 de nocho.
to do una familia. 1 8.'" El colonato es un dcrecho transmisible por he-
2.:l Estos terrenos 8erán siempre propiedad del Esta- i roncüt Ó ce~ión, ó á titulo oneroso y lucrath-o.
do y el colono sólo tondrá el usufructo ele ellos, por el ¡ 9." Si una parte ó el total de Ulla parcela se necesita-
cual no satisfará cánon alguno. ! se para la construcción da caminos, edificios militares ú
3.a. En el plano parcelario manuado formar por real obras de defensa, ó elo utilidad general, el usufructo do
orden de 14 da septiembre de 1894, se señalará la situa- ella tendrá derecho á una indemnización que se fijará en
ción de los edificios, vivienelas ó albergues, la de los po- I un tUlltO alzado por hectárea, atendiendo al capital in-
zos y la ele las plantaciones de árboles, del modo qua: vertido y al producto que de él hubiera de obtenerse en
mejor satisfagan á las condiciones de dofensa del campo, la cosecha pondiente. El importe de la indemnización se
constituyendo puntos de apoyo y de resguardo y aloja- • incluirá en el pretlUpueflto de la obra ó servicio y se lo
miento de tropas. ! abonará [tI colono una vez comenzadas, sin que quepa re-
4." Para obtener el colonato sor:1 indispommble sor ¡ clanuwión alguna contm la tasación una vez aprobada.
súbdito español y poseer los meJios nocesarÍospl1ra las !I 10. a 'l'Ol'ldl1udos los cuatro afios, y cumplidtls todas
obras, plantaciones y cultivo correspondionte :.í. cada. par- las condiciones, 01 eolono tondrü. derocho á quo se otor·
cola. 'rambién so concederá á los moros que los poscan ! guo escritura á su favor como usufructuario de la. parce-
y ha.Y~tn cultivado elurante diez años las parcelas que se la que cultiva; no tcniendo esto lugar, por lo quo so refio-
les otorgue, que serán de las inmediatas ít la plaza, SiOlll- ro ñ. los «moros colonos), hasta quo adquieran la nacio·
pre que presten juramento ele fidelidad á Espafía y re· . nalidltd espafíola.
lluncien á naturaleza marroquí. I U. B Las condiciones particulares de cada parcela,
5.B El colono. por el mero hocho de serlo, se obligará 1 que í1jará el Comalldullte general, detallarán la exten-
á hacer las plantaciollfls de árboles en lugnr y de la cla- ; eión, lincleros y modo de seiíaJarlos, parte qne se ha de
se que señalen las coneliciones particulares de cnda par- ¡ declicar á toda clase do cultivo, edificios, su situación y
p.e $l.' abri conservar en eríecto estado el pozo ó pozos 1\. materiales de que se hall de construir, número y situn-
. S O e sa
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El Mi ul"tro da 10. Guerra.
ARSENIO LINARES
mandn"do inco;).!' por la autoridad militar, que podrá sus-
pondor provisionalmente al colono, necositltlá la sanción
do GueITa .
18.<1 Un ofidal d.el C\1üi'pO de Estarlo ~Ia)ror de los
dostinados en ll\luella Comn,ndanL:Ía g¡:mert1J, llevarl~ un
libro regi¡;tro en el que constarán los nombres de los co-
lonos, individuos do sn familia, mozos, pastores etc. que
habitan en el campo, la clase de tierra qua labran, la
exteIlfolión y linderos; Yiviendas y itlbergues que en cada
parcelft existan y su capacid.ad y condiciones matel'htles,
y número de pozos y chiid.tlcl de las agl1as, claSE) y núme-
ro de c&'"bezas de ganado, anilllr.les elo labor, tiro y carga
y número y clase de vehículos que posea cada colono, ex-
tensión qne dedica cada uno á los distintos cultivos y la
quo Gsté sin rotl1l'ar: y todos los demás datos qne contri-
buyan á formar juicio de los elementos de todo genero
que pueda proporcionar el campo. Cc,da cuatro afios se
remitirá á Guerra un resumen de lo que abarca este re-
gist.ro.
1\:1. 11 Todos los afios, en la época que juzguo más con·
venient.e 01 Comandante general, se formará una comi-
si6n compuesta del jefe de Estado :L\Iayor, un oficial ele
Illg('nieros y el del Estado i\byor á que hace referencia
la baA6 anterior, qne visitad é inspeccionará tOdllS las
colonias pum comprobar si se cumplen (oficialmente) las
condiciones ostipuladas. EBtO no o()stante, dicho oficial
do Estado ~ltt'yor dará cuenta en cualquier tiempo de las
infracciones que observo PUl'U la providoncül oportuua.
20. 110 QmlC1an derogadas cuantas disposiciones se ha-
yan dictado hasta la fecha y se opongan á lo anterior ros-
peeto al aprovechamiento de los terrenos dol campo exte-
rior de Molilla.
21. 1l La distl'ibución de terrenos á que se refioren las
bases anteriores no so hará hasta que vayan caducando
lns concasiones hechas con arreglo á la roal orden de 23
de octubre da 1901.
22." Siempre que los actuales concesionarios, con su-
jeción IÍ la real orden citada en la baso anteríor, tongan
condiciones plu'a ello, con arreg-lo á las ba:'los anteriores,
y quioran seguir labrando los tenenos que ahora disfru-
tan, serán proferidos á cualquier otro que lo solicitara.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto de mil
novecientos cuatro.
23 agost,o 1904534
ci6n de los pozos, toniendo on cp.eut;\ In, cnlidad y cl1nti· ¡
dad de las aguas qne pnedtlll pI'oporeiOllJU': servid.mubl'l's
ú qne están obligi\do~, y todoF' fHlu0110s oxtremos peenlia·
. ' res á cadn, colonia y qne croan debon puntualizarsu.
12. ¡¡, La concesión del colonato e11 todos los @::'OS: se-
rá á propuesta del Comandante general y aprobadl> por
¡'cal orden, •
13.ft Los trámites que han de preceder á esta cOllco-1
sión toerán: anunciar por edictos la cesió11 ell colonia de
las parcelas que lo bayan da ser, á los indi,idGos que lo '!
solieiten y reunan las cond.ieiones pre~criptas, sefía1ttll<10
el lugar en qne se hallen de mc.nio(,)f'to lo;; plit'gos do
condiciones generales y particulares, illstnncia dol soliei- •
tante, expresando poseer los recursos que aquollos exijan i
p~r~ cada colonia; y expodiGllte qne instruirá un jofo ~ .1
aholal nombrado al efecto, para comprobar In personalI.
dad y los elementos cou que cuenta 01 solicitante, 01 cnal •
expediente, informado por el Comandunto general, será ¡
cursado á Guerra para su resolución.
14.ft m orden de preferencia para la concesi6n de la
colonia entre. varios solicitantes, será: á los militaras 6
marinoR retirados, :í. los de las reservas, y en tercer lugar
tí. los paisanoR, y cuando dOil Ó más en igunles condicio-
nes personales, so tendrá On cuel,lta el orden do presenbt-
ción de instancias.
15.B Una vez concedido el colol1ato se dará posesi6n
provisional del torreno al intoreHado, por un c1elegaélo
del Comandante w'neral, con asistencia de un oficial do
Ingonieros y el do Estado Mayor encargado del lihro ro-
gistro, y se fil'marán do::! ejemplares de un acta, una pa-
l'fL cndapal'te, en la que constad,n todas las cOll'liciones
generales y las particulareFl de las parcolas.
Transcurridos cnatro afias y cumplidas ó~tus, pOllrÚ
otorgarse escritura á su favor como usufructuario, y en
ella se detallará la situación, extensión y límites, los de-
beros que tendrá que llenar en lo sucesivo y los derechos
de quo está en posesi6n.
Lo prescripto en el párrltfo anterior no tondrá efect.o
para los moros colonos, hasta que, transcnrridos diez Ul1lH
en el cÍ,ütivo do la parcela que so les haya concodido, ob-
tengan nacionalidad e8pHuola. '
16. 8 El cambio de posesión de derecho á colonia por
horencia, se hará instruyendo un breve expediente para
acreditar la personalidad del sucesor y que éste cuentu
c')n medios para cumplir su compromiso, y si llena estas
condiciones, aprobarü, ~l cambio el Comandante general,
dando cuenta de él á Guerra. El quo se efectúe por ce- ~
sión, venta, cambio Ó roscisión del contrato, dará lugar Con arreglo á 10 que determina la excepclOU sexta
:i las mismas form~tlidades que la concesi6n primitiva. del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
Bn uno y otro caso, en el acta ó escritura, sogún los afios b1'ero de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
transcurridos, so harán constar ht8 condiciones que qne- con el dictamen omitido por la Junta Consultiva do Gue-
dan por cumplir y la de Conservar en perfecto estaélo las rra; ú propuesta dol Ministro do la Guerrn. y de acuerdo
obras ejecntadas por sus predocesores, con 01 Consojo do Ministros,
17.:t La falta do cumplimiento de alguna ó algunas Vengo en autorizar tí la Comandancia de Ingenieros
de bs condiciou~sestipuladas dará motivo :Ío la tormina· de Oartagena para que adquiera directamonto deDon Sal-
ci6n del colonato, procediondo, provio un rápido expo- vador Pera y do Don Estanislao Bnrcet, los terrenos neceo
dionte do defmhucio, á OXPU.lsar do la:'! tiorras al colono, l· sario~ para la construcc..ióll de las baterías números uno
sin otro derecho que el de recoger los frutos pendientes y y dos de la Algameca y del camino de acceso á la. núme-
llevarso los ganados, efectos de labor y demás enseres ro uno, cuya adquisición httbrá de sujetarse á los precios
gue le pertenecen particularmente. Este expediente, y condiciones estipulados entre el ramo de Guerra y los
© Ministerio de Defensa .
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propietarios y deherá ~or (':l1'g'o á, los créditos COl\Sj~II:~d()¡:¡
para matorial de IngenilJl'os en el vigEnto presupuesto Jel
Ministerio de la Guerra,
Dado en San Sebastián á veintiuno do agosto de mil
novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de h. Guerra,
AnSENIO LINARES
Con arreglo á 10 que determina ]a excepcióll Oet.U.YiL ¡
del artíeulo sexto del real decreto de veintisiete do fob1'0l'0
de mil ochocientos cincuenta y do:;; á propuesta dol Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar que so verifique por gestión di-
recta, durante un afio, el servicio del laví1.do de ropas
de la factoría de utensilios do Vigo, á los mismos pre·
cios y bajo iguales condiciones que rigieron en In. último.
de las dos subastas celebradas sin resultado por falta de
licitadores.
Dado en San Sebastián á veintiuno de agosto do mil
novecientos cuatro.
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LI:NARES
Con arreglo :í 10 quo uoterminn ]0. excepClOn octtwa
del artíclllo·soxto d.)l roa] decreto (l·) Yeinti~:ietl) '!I} fcl..Il·PI'O
de mil ochocientos cincnenta y dos; Ú propno:4a del .\Ji-
llistro de In. Guerra y do acuordo con el COl1l:\cjo do :Mi·
nistros,
Vengo en autorizar que so verifique por gestión direc-
ta, duranto un año, el sorvicio dellnnl,do do ropas ·dela
factol'Ía de utensilios ele Lugo, á los mismos precios y hnjo
iguales condiciones que rigieron en la última de las dos
subastas celebradas sin resultado por falta de lieituLlortls.
Dauo en San Sebastián á veintiuno de ugosto ele mil
novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro lle la Guerra,
AU8ENIO LI~ARES
f.>Hl :1rr;~gl() ¡\ 10 ql1f' dGtel'miult In. OX(~f:lpción odava
del articulo Sl'xtn df}l real decrdo \le vcintisilJte de feurero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del Mi-
nistro do In Guerra y de acuerdo con el Consf.'\jo ele Mi-
ni~tros,
Vongo en autorizar á la fábrica de pólvora de Grana-
da para que adquiera, por gestión directa, trescientas to-
neladas de antracita, treinta y cinco toneladas de ácido
nitrico, cuarenta y ocho tonoladas de éter sulfúrico y dier.
toneladas de algodón cruuo, á los mismos precios y bajo
iguales condiciones que han regido· en las dos subastas
(;ons3cl1tiVi19 y Ulla convocntoria de proposiciones parti-
culares celobradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en San Seba~tÍtín á veintiuno de agosto de mil
llovocientos cuatro.
ALFOXSO
El ~fillistrode la GUürra,
AnSKinO LINARES
REALES ÓRDEN~S
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR r CAM?A&}..
CUUCE8
E:s:cmo. Sr.: En vi¡ot,a de hL imtancia promovida por
vnrialoi cla,:es ó inelividuos de tropa en súplica de que se les
otorgur. prm:,ión por agi"Up::lrie'm lit! <'ruces rojas del Mérito lUi-
li;;ar que pOReen, el n"y (ll. D. g.\ 1,(~lIi(·'n(1()nil ClIi'Ui:t lo (1i:-;-
pue~t() en Jo!' arts..1\.) y 50 ,lel rf'~t:¡J)l!'ab (h la Orl1lnL;:n ha
BerviJo conceder á 1.):1 cOJ))I)"¡:,:ndi,b¡,; en la f'igniente relat:ión,
(Iue da principio I:OIl d "arW~llt0 del rr.gimiento Infantería de
Am.gón núm. 21 Jua:'l H:lrn·jnl1Clz fuentes y tej.'mina con el
carabinero de la COnlantlancia ele g:,tcpona Eduardo hrdila
Gnnz,'¡1ez, las pensiollcS meusuales qU'J en la misma 6e lo:;
¡;~ñnlan.
Do wl1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dl'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de n¿osto de 1904.
LINAREB
SeflOr Ordenador de pagos do Gu&r1':l.
Señores Capitán general de Aragón y Directores generale8 de
la Guardia Civil y Carabineros.
Relación. que se cita
¡,umero I'E¡¡SrÓK 1oI1':1lBt:Ar.
Cuerpos Clases NO)íllRES do
cruces roJa~ que poseen Pcutas I Céllti17tOS-
Reg. inta de Ara~(>n, 21.. ¡ •••••• Sargento....•. , .. I.hum It'?rnándcz Ji'uente3 ... ., 5 :1i:)
C.l!. G.a Civil de Barcelona •... , • Guardia 2.° ..•... IJoñé Polo Garcia. , .....•.. 3, una con 2'fiO pta. 5 »
ldero íd. de Córdoba .........• , Otro. . •. . ......•J11111l ~:l(\Jenclrón Navarros. 4: 7 líO
1d(\1)) íd. de Sevilla•.... ' ..•... Otro, . . . . .• • ... 1Lueiano \'ego. Borrajo ....•. 3 5 '!J
14.0 tercio de la G. Ci.vil, Coman-
dan~ia de Cabnllerla ... .... Cabo ..•.••.• , .•. Tomás l'0rcz :Ml1ñoz........ 8, una con 2'50 pta. 15 »
3.er ídem de la i(1. id., 3.cr esoua 3drón .. ....................... Guardia 2.o...... JI)lié Gareia Martine? ....... 5 »
Com.a Carabineros de Barcelona. Carabinero ..•... Vicente :.lárquez Autequera ::> 5 »
Idotll !<l. de Cáceres ............ Otro .........•.. José Fu¡runuo Carri7.0.....•. 3 5 »
Iücm íd. de Cádiz........•...• Otro ............ Víctor Olmo Varó ... .., 5 ».....
"Idern íd. de Eflteponn ..•.•..... Otro .......•.... Patricio lrernánclrz :Martín .. 4 7 50
!dero id. de id.......••••..•.. Otro ...•....•... Eduardo Ardila Uonzalez ... 3 5 »
Madrid 20 de ngol>to de 1904.
O de D f
LL'lARES
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V E. cnrAó á t:sto
Ministerio con BU oficio ele 9 de julio ele 1903 proiuQ\'iüa pDi'
el cabo licenciado José Martín Rubiano, en Eúplicu. de ~dic~ y
abono, fnera de filas, ele la, pensión mensual de 7'[)0 pe;'et3s,
anexa ti una cruz dcl Mérito i!Elit:tr con distintivo rojo, que
posee, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á los 110~C03
del recurrente, y disponor (lue la. refcridi1. pensión le sea mtis-
fecha por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el dia
1.° de diciembre de 1898, mcs siguiente :11 de BU baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y elemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. ~1adrid
20 de agosto de 1904.
LISARES
Señor Capitán general de Andalucü1..
REcmIPEXSAS
Excmo. 81'.: Vista la instancia quo V. E. curRó Ú este
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el capitán de
Infantería D. Joaquín Fernández Navarro, en súplica dc que
Ee le conceda la cruz de primcra clase del I,IúritD Militur con
distintivo. blanco, por babel' desempeñado durante tres años
el cargo de profesor de la escuela de alumnos y cabos eu eIre-
gimiel1to Infantcría de 'rBtuán número '15, elHey (q. D. g.)
ha tenido ti bien acceder tÍ. lo Eolicitado por hallar:::c compren-
dido en la real orden de Ude enero de lSH2 (C. L. núm. 9) y
tener cumplido el plazo reglamentario anteA de lo clisp\l(;~t()
en la real orden de n de agof:'to de lml2 (C. L. núm. ;](\;)).
De orden de S. 1\1.10 digo á V. E. pam rm couocimiento y
demás efectos. Dioa guarde i V. E. mucbos años. Madriel20
de ¡lgoatO de 190'1.
LINAHES
t:leñor Capitán gonel'~l de Cataluña.
Excmo. 81'.: En yif'ül. delaillstancia. qt16 V. B. Cl1l';¡Ó a.
e.ste ~,:Iinistcrio con su escrito de 3 11el mes actual, prolllo,'ida
por cl primer teniente de Infanteria D Manuel Arca Cac1iña·
nos, en súplica de recompensa por babel' desempefiado duran-
te cuatro años el cargo de profesor de la Academia regional de
¡¡argentos y la de alumnos del batallón Cmmdoren de Estalla
11úm. 14, el Bey (q. D. g.) ha tenielo ú bien concellcr al refe·
rido oficial la. Cl'U:4 uO primcnt clase del :\Iérito Militar con clis-
f,intivo blanco, con arreglo il.la real orden de 2:5 de agosto elo
lH02 (C. L. núm. 205) y reglamento de 22 de octubre ele 1888
CC. L. núm. 335).
De orden de S. M.lo digo (\, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde él. V. JG. muchos años. .MuelriJ
~O de agosto de H)04.
Señor Cllpitán general dd 1\01'00.
:E::wmo. Sr.: En vista de la in~t..'tncia (P10 V. K CUl'Bc> á
eilte Ministerio en 14 de julio último, promovida por el mt)l1~·
ca segundo de la rel'Jerva gratuita d(.\ Sauidad ::mlitar D. Luis
Fábregas Sola, en súplica ele recompensa por haber prestado
n.tús de tres aüos eua servicios como médico provisional, 0] ney
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder :tI referido oficial la cruz
de primera cláse del :Mérito Militar con dietintÍvo blanco,
con arreglo á la real orelen de 4 de Be!)tielPbl'o de 1895 (Colee-
ti -'It L . latit:a nódUl. 234)f'
e I Isteno e e ensa
De ol'Jen de S. 111. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtlf' efcetoE. Dio:; gl1arQo á V. E. muchos años. Madrid
20 ele ag05h¡¡ de 190-1:.
Seíior Oapitán general de Castilla la NUGya.
--.._-.---
SEOCIÓN DE INFANTERíA
CLASIFlCAOImms
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido aprobar la
clnsificación hecha por esa Junta Oonsnltiva, ele qne V. E.
dió cuenta á este lIlinisterio en 26 de julio último, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á los capitanes de Infan-
tería (K R.) D. Juan Pignatelli de Aragoll y Padilla y D Mar-
tín Crespo Fernández, los cuales reunen las condicioues que
c1etermilla el arto 6.° del reglamento ele 2,1 do mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo 1\. V. E. para su conocimiellto y de-
mús efectos. Dios guurue á V. E. muchos aúos. Madrid 20
de agololto de H)04.
LI~ARES
Señor Preédente de la Junta Comultiva. de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), por resolución de fecha 21
clr:l aCht:ll, ha tenido á bien c1i"pOlle~'quP los coroneles de In.
fanteria comprendidos cula Riguientc relación, que principia
con D. Ji'¡oancisco Martín Arrúc y termina con D. Guillermo
Laine Bravo, pasen á mandar los cuerpos que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á. V. Ji:. para I"ll conooimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos aúoa. Mudrid
22 de agosto ele 1904.
LINARES
Señor OrdClltlc1or ele pagos de Guerra.
Seúores Capitanes generales de la primera, tercera y quinta
regiones.
:Relación que se cita
D. Francisco Martín Arrúe, con c1ectino en este 1tinistel'io, al
regimiento ele Otumba núm. 4U.
» Jennro Mira de Miguel, del regimiento de Gerona nÚm. 22.
al ele la Princesa núm. ;L
) LuiH Chacón P¿rc7" de la Zona ele reclutamiento de Ma-
drid núm. 58, al regimiento de Gerona núm. 22.
" Guillermo Laine 13.rayo, del rogimient.o de Otumba núme-
ro 49, á la Zona de reelutamiento de Madrid núm. 58.
Madrid 22 de [1gosto de 1904. LlNAnEa
------...-----
SE'~CI6N DE ARTILLE:RÍA
DE8'l'I:\o8
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), por ref301ución fecha de
ayer, Ee ha sen-ido disponer que los jefes de Artillel'ia com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Agus-
tín martin y Pedrero y t.ermina con D. Nemesio Polanco y Bus·
tamante, pasen él. servir los destinos que en la misma. se lea
seflala.
Pe feal orden lo digo li V. E. para 611 conaoh"üento y de.
..•··t,.~
i, .....
n~~\ '
\~l~~~~
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más efectos. Dios guurdf' á V. E. muchos añORo Madrid
22 de agosto de 1U04.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones.
derle la vuelta al servicio activo; df'bienno continuar en la ex-
presada E'ituaeión de reemplazo hasta que obtenga destino de
plantilla.
De real orden lo dige á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1904.
LINARES
Relación que se cita
Coroneles
D. Agustin Martín y Pedrero, excedente en la primera re-
gión, al 13.° regimiento montado de Artillería.
» Tomás de Reyna y :.\Iassa, ascendido, del Parque de Arti-
llería de Badajoz, al Parque del Ferrol, como director y
comandante de Artillería d( l~ plaza.
JI Gonzalo Carvajal y Garrido, ascendido, del 10 .° regimien-
to montado de Artillería, á la se~unda sección de la Es·
cuela Central de Tiro, de dircctor.
Tenientes coroneles
D. José Martinez Ureta, ascendido, de la Pirotecnia militar
de Sevilla, al 4.° batallón de Artilleria (le plaza.
» :Kernesio Polanco y Bustamante, ascendido, del 10. o rf'gi-
miento mont[ldo de Artillería, al Parque de Badajoz, co-
mo director y comandante de Artilleria de la plaza.
Madrid 22 de agosto de 1904. LINARE¡'
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-. -
S!CCIÓN DE ADMINrSTRACIÓN ;ULITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el empleo FUperior inmediato, en propue~tH reglamentaria de
ascensos del Cuerpo Auxiliar de AdminiE'tracióll Militar del
corriente meE', á los auxiliares comprPlldidoR en la siguien·
te relación, que principia con D. Nicanor Avila Milú y ter-
mina con D. José Marcilla Ferrús, por ser los primeros en las
escalas respectivas y reunir las demiR condiciones reglamen.
tarins para el ascenE'O; debiendo dil;:frutar en el emplto que se
les confiere de la efectividad que en dicha relación se les se-
ñala y continuar def'tin[ldos en donde se encuentran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de agosto de 1904.
LINA.REB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitan de
Artillería, cnsituación de reemplazo en esa región, DRamón
Páramo y Fernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capita,nes generales de la primera y tercera regiones.
Relación que se cita
4
04
04
..._---_......'-----
EFEc'rlVIDAD
EmploOtl Destinos NOMBRRS Empleo -- -que so los confiere
Dla Mes Año
---- -
--
uxiliar 2.& clase Tercera región ............... D. Nicanor Avila Milú .......... Auxiliar de La... 10 julio... , 190
ldem de 3.a•••••• Ordenación de pagos .......... JI) Sebastián Caballero Martín .... ldem de 2.a .. _". 10 idem .. 19
demid....... Primera región .............. JI) José Marcilla Ferrús .......... ldem íd......... 20 ídem ... 19
A
1
Madrid 20 de agosto de 1904. LINA.REB
MATERIAL DE ADMINISTHACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de julio próxímo pasado, solicitando el ma-
terial de campamento necesario para la fuerza del primer re·
gimiento de Zapadores Minadores destinada en los trabajos
del poIvorin de Puxeiros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la faetoria militar de utensilio de la plaza
de Vigo, se suministre á dicha fuerza pan su alojamiento y
en tanto duren las obras, cuatro tiendas cónicas reformadas.
De rral orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1904.
LINAREe
Señor Capitán general de f':xalicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Claudia Ríu
Collado y termina con D. Severiano Soto Urosa, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitaneR generales de la primera, quinta y sexta re-
giones y Comandante general del Real Cuerpo de Guar:-
dias Alabarderos.
Relación que se cita
Veterinarios primeros
D. Claudia Riu Collado, del 13.0 regimiento montado de Ar-
tilleria, al 7.0 de la propia arma (voluntario).
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]j}xcmo. Sr.: }j~n vista de una instancia promovida por
Julián Vídal García, recluso en la prisión correccional de To-
ledo, en nombre propio y en el de sus correos Leopoldo Gar·
cía Martínez y Emílio Castrillo Ruíz, en 'súplica de indulto del
resto de la pcna lIc, :3 año~, 11 mese::; y 11 <lías, que les fué im-
puef'ta por el delito ele le>'ione" ll11mOS graves iufn·irlas á un
profesor, siendo altunnos el!'l ClllAgio de l1aría Cristina, el Rey
(q. D. g.), visto]o informado por V..K cn HU escrito de 20 de
junio úHimo y de eonformillwl oun lo expuesto por el Cowie-
jo Hupremo ele Guerra y l\larina en 9 del corriente mes, RA ha
servido acceüer ú la pp,tición de los recurrelltcH, ot.orgi\ndoles
indulto del resto de la pena que les queda por cxtingUIr.
De real orden lo lligo ¡1 V. K para /::IU \.:ollocimiento y de-
más efectos. Dios guar,le á V. JiJ. muchos arIOs. Madrid 22
de agotito d¡¡ 1904.
I~m~LTOH
-. -
LINAJllil'
Señor Capitán genernl de Ca!'til1a la Nueva..
::leñor Presidente elel Consejo Supremo n.e Guerra y 1\Iarina.
Excmo. 8r.: En vÍf'ta \le una. instalH'jn, nursada :í. este
:Ministerio por el com!Ul,lanÍl' general ele ~roli:la en 5 de sep-
tiembre último y promovida. por el eonfinac1o do la prisión
aílietivn de Chaf:1rinas, ó',abino Rodríguflz Illolina, en ~úplic8.
de ill(lulto (le la. pena ar. rec.1uBillll perpetua que rxtingne por
el delito de insulto tÍ. superior, dIley (q. D. g.), de eonformi-
¡ dad con lo expuesto por V. E. y por el Conspjo Supremo de
1
1
Guerra y Marina I'n 20 do julio próximo pa:<ado, se hl1 servido
conceder al intero"ado la rebaja do cinco años en la condena
¡ de reclu¡;:iún perpetua que extingue.I De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid12D d, ago,to d. 1904.
1
, Señor Capitán general de Cataluñ'a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina.
1
I
I
I
I
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LINAHE"
.~._,
Señor Capitán general de Castilla ]a Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
REE~1PLAZO
SECOIÓN DE JUSTICIA YASUNTOS GENERALES
BAJAR
]j}xcmo. Sr.: l!;n vista del expcdirntr, gubernativo cursa-
do por V. ID. á cste Ministerio en 4 de diciembre último, é
instrnído all. er tellÍfmte ele Cahallería D. Joaquín del Cafitillo
y Arizmendi, para nveriguar ¡.;i He halla comprelH1ielo en el ar-
ticulo 705 del Código de Justicia militar, el .Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Hupremo de Guerra
y :Maril1a en 20 del mes próximo panado, S8 ha servido dispo-
ner que el referido ofieial sea separado del servicio con an'cglo
al artícnlo 716 del Código ele .JuHticia militar, una vez que re·
sulta comprendido en el 705 ya citado.
lJe real orden lo eligo tí. V. :ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. Madrid 20
de agost{) de 1904.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio, promovida por el veterinario seguudo del cuerpo de
Veterinaria Militar, en situación de reemplazo en esta región,
D. Francisco lUartínez García, en solicitud do continuar on la
misma situación y rCf'idencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien accecler ti los cleseos del interesado.. con arreglo á la real
orden de 12 de diciembre de HJOO (C. L. núm. 237).
Dc orden dc S. 11. lo digo á V. le. ])ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid
20 de agosto de 190,,1.
D. Viüal. Novillo Gonz,ilez, a!:'cendido, del eRcuadrón de ~s­
coIta Real, al lB." reg~mientomontado de Artilleria.
Veterinario segundo
D. Reveriano Hoto Urosa, excrdcmte en la primera región, al
escuadróll de Escolta Real (vohllltario).
}ladrid 20 de agosto dr 1904. LI~AREg
LINARES
Señor Capik'in general de las islas Canarias.
SeñoreR Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina
y Ordenador de pagaH de Guerra.
SECCIÓN D!i INSTRO'CCrÓN, R~CLU'.t'AMIEN'TO
y L:IRECCIONEt"
ACADE:MIAS
DESTINOR Cr.VILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ordenanza cela-
dor <le la Intendencia ne gjército de Annalucia el sargento
del regimiento Infanteria de Luchana núm. 28, Pedro Torral-
ho Jiménez, con el Rueldo anual de 930 pesetas, el Hey (que
Dios guarde) Re ha Hervido disponer que el exprefmdo ¡,;argen-
to cause baja en dicho regimiento por fin del mes actual y
alta en el ele reserva qne corresponda, con arreglo ti lo elis-
l)\:l(),~to en la real orden ae 21 de mayo de 1886 (C. L. núme-
ro 213).
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y ele-
mús efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de agosto de 1904.
LINARES
Señor Cavitó,n general de Cataluña.
Señores Capitan general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Circula¡·. Exémo. 8r.: Heformndas por real decreto de
13 de maJO último (D. O. núm. 120, las condiciones de in-
greso y ]a ellfieñanza en la Escuela Superior de Guerra, y crea-
do el Colegio general militar por real decreto de 21 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 163), el Rey (e¡. D. g.) se ha ser-
vido disponer que la[:l realeR órdenes de 6 y 25 de noviembre de
1897 (C. L. númf:l. 305 y 342) se cumplan en todos RUR extre-
mos; entendiéndoHe la prohibición ele dedicarso los jdes y
oficiales ú la prep(~raCiÓll para ingreso en los cAlltros de euse-
fianzl\ y repaso a lOR alumnos en ellos a\lmitidoH, Mi en lae
localidados donde existen ó puedan existÍ!' acarlemias milita-
rc¡;:, como en los pnntos en que radiquen el Colegio gcneral
y la JiJscucla Superior de Guerra.
Dc real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento y de-
más efectos. Dios 6uarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1904.
Señor ...
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FA Inspector General,
Pedro SwmílJ
Excmo. Scñor General Inspector de la Comisión liquidadora
de lasCapitanias gm~ralesy ~ubinspecciones de Ultramar.
El Inspector General,
Pedro San·ai.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las CapitaníaR generales y Subinspecciones de Ultramar.
~--.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector médico de 2. a clase del cuerpo de Sanidad Militar
Excmo. Señor General Subinspector de la segunda región.
El Inspector Gcner&!,
I'ed,'o San'ais
I
1
1 Excmo. Sr.: En vista de las instancias que en 8 d8
1 abril último promovió el guardia civil que fué en Cuba, Juan
¡ Ripoll Torres, en reclamación del importe del 15 por lOO que¡le fué descont.ado de sus ~lcanees por la Comisión liquidado-
1 la de los tercios disueltos de Cuba y Puerto Rico, la Junta de
; est~ Inspección, en uso de las facultades que le concede la! real orden circular de 16 ue junio oe 1903 (D. O. núm. 130),
i y teniendo en cuenta que esta misma pretemión le fué nega-
da al recurrente por resolución de eAta Junta en 18 de enero
del año actual (D. O. núm. 14), acordó desestimr.r la peti-
ción del f'olicitante, el que deberá atenerse á la citada resolu-
ción, en la que se indican las razones en que se fundó el
acuerdo.
Dios guarde á V - :Bj. muchos añORo Madrid 17 de agosto
de 1904.
I
I Excmo. Sr.: En vista de la infiltaneia que en 31 de di-ciembre de 1903 promovió José Blázquez Gutiérrez, en recla-I mación de 10R alcances de BU hijo Domingo Blázqncz Rubio,
Ique falleció en Cuba pertenecirndo como guardia civil a lacomandancia de Consolación elel Sur, la J unta de esta Ins-
Ipección, en u~o :10 las fae.~l1tad(-s que le concede la real or-den do ln de Juma de 1911" (D. O. núm. 130), de acuerdo con¡ lo informado por V. B. y atendiendo á que los referidus al-
1 cances aseomlcntes á 2'36 pesetus, fueron satisfechos en 23
I de mayo de 1888 tÍ D. JiJnriquc HoflÍlla, que prcsentó al efecto
i poder notarial otorgado ]lor pI causante, y cuyo documento
¡ se halla unülo al expedicnte respectivo, aeoruó no acceder á
. la petición del reenrrmte, por .haber Butisfecho ya el E~tado
<manto dehía al causante.
Dios guarde R V. E. muchos años. Madrid 17 de agos-
to de 1904.
¡ ria de Ala,a núm. G6, Salvador Lagares Peregi, en súplica
I de auono de BUS alcancc!>, la .Jullta de esta IllRp~cción gene-
Ira:l, e~ us.o de laH f;wult:ult-i; q,l1f~ le ~oncede la, real orden .de10 de Juma de 1903 (n. O. num, 100), y eonforme pon lo m-I formado por la Comisión liquidadora del primr.r butallón d.el
Iregimiento Infantería (In Al:wll. núm. 50, aconló deso~t.imRrla petición del recurrente,. aplicandose al fOUllo d.e material
l·del cuerpo los referidos alcances, según dis..pone la real ordende 24 do octubre de 190:3 (D. O. núm. 2H7). en harmonía conla de 6 de marzo de 1~i)5 (O. L. ¡iúm. 151), toda vez que no
hizo su presentación dentro de los ,ois meses qne previenen
las refol'ida~ soberanaR dispo!:'iciones.
Dios guarde á V.R. muchos años. M~l(.1rid 17 (le agosto
¡ de 1904.
23 agosto 1904
LINARES
D. O. núm. 186
Señor Capitán general de Andalucía.
:B~(lmo. Sr.: En viFiK't d~ la. inFtancia promovida por Mi-
guel Paloma Jaime.. vo(~ino a~ Xorja OIúlagu), on solicitud (le
que se exima del Rervicio militar activo á HUR hijos :B~milio y
Joaqnín Paloma llerrero, el Rey (q. D. ¡!:.), de acup,rdo con lo
informado pOl" la Comisión mixta dc reclutami()nto de la in-
dicnda provincia, se ha servido deHeBtimar dicha petición.
De rcal orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y efec-
tos conBignientcR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de H104.
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia promovida por
Eduardo León, vecino de :vrAlaga, en Folicitud de que se exi-
ma del senicio militar activo á su hijo Bernardo Villodre
Sant,'lella, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comi!'lión mixta de reclutamiento de la indicada provincia,
le ha servido desestimar dicha petición.
De r'al orden lo digo á V. K para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1904.
LINAUES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. 81'.: F~n "iRta de la instancia promovida por Jo-
sefa Rei-:aldo Esteve, veeiua de Cátliz, calle de San Bartolomé
núm. 15, en Folieitnd d~ que se exima del ficrvicio militar ac-
tivo á BU hijo FranciFco Palomero Reinaldo, el Rey (q. D. g.).•
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la indicada provincia, Be ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V..E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de HJ04.
RECLUTA}UEKTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
::lt~1:'ECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria y Secoionas dG estG :Ministerio
y aG la.e dependencias oentra.les.
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia promovida por
Francisco García Castillo, vecino de Albaladejo (Ciudad-Re~l),
en solicitud de que se exima del serviCio militar activo á su
hijo Ulpiano García Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la citada })l'ovirlcia, se ha servido desestimar dicha petición.
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos anoS. Ma-
drid 20 de agosto de 1904.
Señor Capitán g~neral de Cal:ltillala Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado que fué del primer batallón del regimiento Infante-
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23 agosto 1904 D. O. núm. 186
El Inspector General,
Pedro Sa,.,.ais
Señorea.
El Inspector General,
Pedro 8arrais
Laureano Pérez 7,arnza.
Franeisco Ungi üruó[¡ez.
Fr,rnando Veiga Amigo.
Frai,l.ciE'co l'érez Incógnito.
Manuel Seijo López.
Laureano Arés Alvarr,7,.
Laureano Ortiz Alvarez.
José Ibarra Illauc.
Francisco Gallrgo Porro.
Nicolás Jiménez Salas.
Pablo Delgado González.
Julián Gallego !\Iarcos.
Segundo ~;ll.\rtín .Jiménez.
José Bánchez Tonó.
Jaime Linares Ancina..
Pedro ~lazate Cárdena.
Pío Coronas 8aliud.
José Gajin Hermatur.
Lonmzo López Gareía.
Ambrosio Villar :\Iunforte.
Silverio Bstanoja l\:Iartinez.
Bernardo Ruiz g,odríguez.
José Murillo l\Jartillez.
Marcos ;-:\,\'nchez :\Inrillo.
Juan Soler :Moreno.
Juan Grin HHrllández.
Paülo Guerrero Fernández.
Francisco Hucsca Hornández.
Lorenzo Murillo Campanario.
Francisco Lozano Sánchez.
JORé Collado Arolas.
Fidel Rojo Torres.
Antonio González Espartero.
José Valleza Vals.
Fernando Lozano COl'taja.
Juan Pérez Guerrero.
J osé Rico Jurado.
Juan Luque :Yluñoz.
Franci8co Bntero García.
Vicente López Malina.
Serafin Doñate.
J osé Barros Estévez.
Francisco Zamora García.
José Valle l\Iuñoz.
Edelmiro Otero.
Vicen te Vilariño Castro.
Manuel Castt·o Quintela.
José Lamiguiño.
Francisco Vciro.
Tomás Reds.
Yalentín Aceituno.
Antonio Rodel Calle.
Esteban Giruque Hernández.
Jo¡;é Romero Hernández.
Ramón Opilcs López.
Hamón GuachA López.
Felipe Vnsi Viñueln..
Agustln GOllzález M.uño.
Juan Sánchez Macías.
Pedro Quintero llivero.
Angellzquierao Mastillán.
Juan Martín Borces.
Desíderio Jiméncz Calderón.
lRidoro Garcia Blázquez •
Mariano Núñcz Martin.
1
I
I
Excmo. Señor Comandante general do Ceuta. ¡'
Exemo Señor Ordenador de pagos de Gucrra, y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de 1
Cuba.
D. José Ferná"dez Alvarez, en Rúplien de abono dc pellsiones
de crucps anexas :i las pagas de navegación que percibió en '11
Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las facultniles ,
que le concede la real ord.en circular de 16 d.e junio de 1903
(D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, acordó acceder á la petición
del interesado y disponer que por la Comisión liquidadora
de la habilitación de expr'ctantes á embarco de la isla de
Cuba, se practique la reclamación de las referidas pensiones
en la forma que indica la real orden de 7 de marzo de 1900
(D. O. núm. 53), previa la presentación de los documentos
reglamentarios.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de agosto
de 1904.
D]1~8TINOS
LoE! jefes de las comisiones liquidadoras á que pertene-
cieron en Cuba ó Puerto Rico ]01' individuoR relacionados á
continuación,<se servirán participado á la mayor brevedad al
Inspector de la Comisión li(lUidadora de las Capitanias gene-
ralea y Subinspecciones de Ultramar.
Dios guarde á V... , muchos años. Madrid 20 de agosto
de 1904.
Relación que se cüa.
Sargento
Lucio Montero Arias.
Cabos
Matías Pére~ Himón.
Victoriano AYUR Herrando.
Andrés Antón Tort.'ljadll..
Soldados
Francisco Garrido Lorenzo.
Isidro Pérpz GÓmez.
Mariano Clos l'érez.
Tomás Pérez l'érez.
lHarino Biamonte NavaB.
Agustin Peña Romero.
Vicente Martinez Agudo.
Cayetano González Moyana.
Adrial1 Lagueruela Yarza
José Quesada Márquez.
Fmncisco VillOllre López.
Cecilio Illoilio Gor.l1uza.
Manuel Guarde Blanco.
José Ponce Gil.
Francisco CafltelJar López.
Gabriel Jiménez González.
Jacinto Calderón Lillo.
Casildo Serrano Nieto.
Ponciano Diaz Menéndez.
.Manuel Estrada S:mz.
Bruno de la Fuente Moreno.
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lillmón Gons López.
Lorcnzo Gálvel. Agil'eda.
Rafael Prieto GOlwilez.
lPr::mcif'co Acosta Ym'ela.
Práct.ico
Call1lelario Moreno Antes.
Madrid 20 de agosto de 1904.
INDEMNIZACIOXES
j con nrrüglo :1 lo prevenido ell h1 real orden circular di) 23 t1G
¡ mayo último (D. O. núm. 11:1).
I Dios gual'llG il. V. E. mucho:; afros. }Iaddd 19 de agosto
Iele 190'.1:. El Ina!l~GtofGeneral,
Pedro Sarj",~w
Bxcmo. Señor Capiün general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 22 de noviembre de 1902, y proluovida por el comandante
mayor del regimiento Infantería RCEerva de Alicante, D Il'ia-
nuel Infante Chacón, en súplica de autorización para recla-
mar indemnizaciones devengadas por el capitán· del mismo
cuerpo D. JOS0 de Casas Guzmán, quien en 01 mes de octubre
de 1898 asistió como ,ocal á dos consejos de guerra en Coto
tabato (Filipinas), yen atención á ser indenmiv.able dicho
servicio, con arreglo a los arts. 9.° y 22 del reglamento de 1.0
de dicifmbre de 188-1, como asimismo á que no cobró plus
de campaña el interesado en el referido mes, la Junta de esta
Inspección, en moo de las atribuciones que le conc8ue In. real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de confor-
midad con lo informado por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar Je Filipinas, acorJó acceJer i la peti-
ción del recurrente; en la inteligencia, de qne el importc de
las in<1enmizacioncs serlL satisfecho con liujúción ú lo preve-
nido en la real orJen circular de 20 de mayo el!'l año actual
(D. O. núm. 112).
Dios guarde á. V. E. muchos años. Matlrid 18 de agooto
de 1904.
El Illspe~t0rGonual,
Pedro SRtTaiJ
Excmo. Señor CLlpitán general de Valencia.
~eñor .Tefe de la Combión liquidadora de la Intenc1enda mi-
litar de Ji'ilipinns.
SUELDOS, IlABEltES y GRAl'IF'ICAClONES
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 3 de marzo último y promovida por el médico mayor
D. José Bellver y Mateos, en súplica de abono Je l:l.8 gmtifica-
ciones de distancia quo le corrcsponilieron en los meses do
enero á abril de 188!), como jefe dc servicios en el primero de
ellos, y director en los siguientes, del hospital militar de Al-
fonso XIII en h Habana; y en consiJeración á que el perfio-
nal médico que continuó en el moncionado establecimiento
hasta su evacuación, quedó di8f11.ltanclo de los mismos goces
y lmeldos que dmante la dominación eFlplJ.Ílola en la isla de
Cuba habia disfrutauo, asi como también aquo la gratifica"
ción de que se tra!:..'], fué concedida por la autoricllld súperior
milit.'\l' de dicha antilla para compeu::-ar el gas\.(¡ que por lo
alcjarlo que se hallaha del centro de la pohlaeióll el referido
hospital ocasionabn. al personal que en él prest~bu SllH servi-
cios, la Junta de eRta Inspección, en uso ele las atribuciones
que le concede la real orden de 1G de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130); y de conformidad con lo iuformado por la Comi-
sión liquidadora d~ la Intendencia. militar de Cuba, r.cordó
conceder al recurrente Ins gratificaciones cOl'l'espondientC's a
los cuatro citados meses, a razón de 15 pesos m~nsuales, cu-
©~~t~r~t:r16tab~~Jf~~s~ será ~'eolalUado ~. /1atisfecho
.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de voluntarios movilizados que fné en Cuba D. fila-
nual de la Presa Vigil, re3Hento en Hero (Oviedo), en súplica
de abono ele las IJngns (13 t1ici,'mbl'o ele 1898 y eneyo de lS:JD~
al 1'e;:pecto de Ultramar, iLlas que se considera con derecho, la
Junta de esta Inspección general, en URO de las facultades que;
le conceele la real orden de 16 de junio dc 190:~ (D. O. núme-
ro 130), y do conformidad con lo informado por las Cu-
misiones liquidu(lorn." de la Intendencia militar de Culxt y
cuerpos disuelto" de Cuba y 1'11f:rto Hico, aeol'dó <12<30;3-
timar la petición del recurrente per carecer de derecho ú 10
qne solicita, toda Tez qno lns pugas qne reclama f'on posterio-
ref' á la diEOlución del tercio do gnerrillas ea qne ~erda, quv.
tuvo lugar en fin de noviembre de 1~88, n. más de que, la ~TUO
soliciüt corre"ponúientD al mes <le "nero de 189D, como c'l. ~i­
tuaóón de expectante á embarco, no tiene fundamento, pues-
to q1l(~ oRte derecho J' situación F.ólo e;,;(ú re-::onocido Vtra jefes
y oficiales del ejéreito y no pura los voluntarios v:Lovilil.u<1os.
Dios guarde á. V. K llllWhos aüos, I\Iatlri(l... 17 do agosto
de 1904.
El Insp"ctúr Gen(!rl'.l..
Pedro Sarraig.
Excmo. Señor General Subinspector de la séptima. re'clión.
Excmo. Señor General Inspector de la ComiF;ión \lquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto RicrJ y Señor Jefe
de la Comisión liquidndoro. de la Intem1.encia. milit.'lr de
Cuba,
Excmo. Sr.: En vista de la insta';1cia promovida por el
primer teniente de Infantería (E. R.), que prestó sus servicioR
en la Comisión liquidadora del rrdmer batallón del regil'L1ian.
to Infantcría de la Princesa núTJl. 4, D. Venancio Alv:iJ.'az Ro-
dríguez, en súplica de que so determine la situación en que
lo correspondía figurar en abril de 1888 para que r,ueda ter-
minarse 5n ajuste como rcgl'esaL1o de Cuba, la Jt',n-ta de esta
Inspección general, en uso de las faeultmles que le concede la
real orden de 16 de jUllio. de 1903 (D. O. núm. 130) conforme
cO~l.l.o i~fOl:ll1aL1o por la Ordenación de pagos <\0 Guerra y Co-
111LSlOn hqUldadora de la Intendencia milit·.:1r de Cuba ~'!l
atención á que al ser unja el intere~aaoen el. segundo bat~nóll.
del regimiento de ~im!Lnca8 por"fill de mnrzo de lSU,s, en vir-
tud ele orden <l('ll~xcl11o. Sr. Capitán genm:al do la isla ele Cu.
ba do fecha 2 elc dieho mo,,;, y :Llh~ en la nómina do (:omü:dl.:¡-
nes activa8 y reemplazo en. 1. o do mayo por otra ordon <le 20
do, [Lbril elel referido nño, no puede la cl~fje ni el cuorpo ro-
fcr~d~s hacet' por Bí la reclamación de abril, Ú úuya 'Puga tie'¡tél
l.egülú1o derecho, acordú que In. m(:lHÜc.uacht habilüaeión de
C~)misione¡;acüv¡\s y reemplazQ do h.. isla de 0uóa, cOJ.'l'i'spon..
dIente al ejercicio de 18~7 -9S, sea autorizada pa.ra l'ectitica1' b
fecha en nómi.m. (l,,1 alta dell'eel1rrente, á:fin de que consi.
da¡,iÍudQle en la delrncH de ahril en yr;:;;.. de 1(\ do maYOI pucdtt.
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III Insp(lctor Geu~ral,
Pedro Sa1"raif
El In~pector General,
Pedro 8arrais
Excmo. Señor CnpiMn general do Valencia.
Excmo. S,~ñor Ordenador ele pagos de Guerra y Señor jefe de
la Comiéón liquidadora de la Intendencia militar de
Cnha.
Excmo. Sr,: En vista. de la insi;l\llcill. promovida por el
segundo teniente de Infantería. retirado, D. Miguel Cardón·
Pelayoj on súplica ele abo!1o de' pagaR do navegación como re-
grc:wdo de Cnha, ht .T nnht de esta Insprcci<in, en UFO de las
iacultadeti quo le concede la real orl1en circular dc 16 de junio
do 1~O:~ (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo informa-
do por la Oruenación de pagos de Guerra, acordó acceder á la
petición <lel interesado y disponer que por la Comlliión li-
quidadora de la habilitación <le ex.pectantes á. embarco de la
hla dA Cuba se le haga la oportuna reclamación <le la., refe-
deb.:; pagas d.e navegación, la.] que serán compensacl::s con
lo:, devengos que le h¡Lyan coneAponeliclo dmante lo~ dos
1rne~c:'l siguienteR ú. en sali.la de Culx'., según lo dispuesto en
I l'cliles ordenes de g ele mayo de 18n9 y 26 de enero de 1900
¡ (D. O. núms. 99 y ~1).
I Dios guardc ú. V. E. muchos afias. Madrid 20 de agostoi de 1904.
l
Excmo. Señor General Subinspector de la primera región.
\
; Excmo. Señor Ordenvdor de pago>! de Guerra y Señor Jefe
1 de la Comisión liquid.advra de la Intendencia. militar de
! Cuba.
~
/
~
Excmo. Sr.: Eu vista ne 1:1 in¡.:tancill. pl'omo"'ida por el
capitán de Infanteria D, Seb..stián Costa I1Iartin, en súplica
de que le sean compensaclas las dos pagas que como auxilio
de ma,rcba recihió en la Habana. por las dos de navegación
que dejó de pcrGibir á su regre¡;o:.\ la. Península, la Junta de
esta Inspección, en uso de las fucultadeil que le concede la.
rcal orden circular de 16 de junio de 1903 (D O. núm, 130),
y de conformidacl con lo informailo por la Ordenación ele pa·
1
gos de Guerra, acordó accedm' á la pet.ición del interesado y
disponer que por la Comisión liquidadora de expectantes á.
I embarco de la i:J1a de Cuba se le haga la oportnna reclamaciónI de las r&fcridu!.' pagas de navegnción y pensiones de eruz anc·
1xas ó. las mismas, debiendo servir para amortizar las de mar,
! cha y compens:mdo aquéllas con los haberes de enero y febre-
j' ro de 1S~!:l que ya han sido anuladas.
I
Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 20 de agosto
de 1904:.
I,
~
ml-
E1 IUSlllletof General,
Pecl,'O 8w'J'ais
08:;:(:1)10, .SeÍlt)r Ordenador de pngos (k Guerra.
Señor ;Te.teda ht Comisión liqtúdadol'il de la Intendencia
lit:r,r d.e O\'1hl.
E:l::cmo. Sr.~ Bn vi:;tn dc la instancia pl'omovi<1:t por don
Ek"idque Garcia itel'íli:.ndez, ('seribicnte de seg'undl1 claae del
Cnerpo Auxiliar al:! Oficinas Militares, en súplica de que le
,-:iean compeneados llls d(,'tl pagus que Fe lo facilit~ron en la isla
de Cuba en concepto de :1U..~ilio de marcha, por las de los me-
ses de febrero y marzo de 18~19 que no cobró, la Junta de esta
InBpección, en uso de las fncu.1.tades que le concede la real or-
den cirú-alar ele 16 de junio de 1.903 (D. O. nltro. 130), de con-
formi<1acl con lo informado por e:'11. Ordenación, Comisión lí-
quid~clorn,de la. Intcmlencia milita r ele Cuba y de acuerdo con
d asesor, aconló acceder ú la petici'ón del recurrente, cuyas
}lag:H:i ha dn rec:lunlar, en 1:1 forma rep,'lam~~tar~~mcntcpreve·
:l.litla, 1:: ComiH)ón liquirladorn de la h-ahl1ltaclOn de expec-
ttmtcfl:í (~ll1harc(l> de In llauana, verificándose la correBpon- Excmo, Sr.: lt-::n viRta de la lnstttnclll promovida por 01
f 1 '1 segundo teniente do Inftlntorín (K R), D. Gregorio Velascodjc'uin eompem::tdún coa l(\~ hnlH'1'C'F; do ,c .Irc1'O y marzo (e
'1 l' 1 1 Campo, en súplica do abono de l·arvUA de nnvogación COmo re-lS~)n, qlle no ha. pcrc:.~1Jido, y 1'1 importe «(1 <.lC laS pagas (e r' ..,
•. 1 areFado do en ha, la Jnuta de esta 111s1>eccióll, en uso de lnsnaY(>¡~ncióll f'et".;i1'iL p~\ra a¡>:lortiz:u' las que en COllCe))",> c e uu-
. 1 J.. 1'1 1 () 1 i rn.cm!.t:lfl(,R que Ir. conCt'ue l:.t real orden circular de 16 de ]'U-
::dlio <le lUal'ehlt lo :l\w~'on ¡-:atll;llJC la,; it HU Ha.Ji a (O n lH,
'l' , " 1 1'"' 1 t Inio (le U)03 (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo infor-Dios guarck :\ V .::j. muchos r.flO:1. 11,Ht.lrlü I ~.e agos o . lH:.ldo por la Orucn:LCión de pagos <.le Guerra, acordó acce-
do 1\:)001. In Jl,"~!KCtOf GOlmnI, l (lc~' ,~ la, p~ticióu dol intere:::n.do y ~i~poner cIue por la Co-
Pedro 8armiB 1 lUJBlOn hqUlum]Ol'a de expectantes a embarco de la isla de
Cuba se le haga la reclamación de las referidM pagas de na-
:;.txcmo. Señal' Of0ei',:auor de pagos de Guena. I veg~ción, 1M que han de ser cOmpen8l\?as.con los haberes de
Señor Jefe de hl, Comisión liq'l.1Ídadoru ele Ir. Intendencia mi- l scpLlembre y octubre de 1898, meses SIgUIentes al de BU sali-
litar da Cuha. da dE; Oubn.
O n st O de efe a
Excmo. Sr.: En \'Ísta ue la instaneia promovida por el
-e:~~ríbieatede ~eg\lllc1a clase del Cuerpo Au~iliar de Oficinas
Militured D. Jos¿ Eü~reg'o y Fe1'n{;ndez, eu Eúplica de qne le
í,can comllens~daB laG dos pagas que fe le fa'~ilitnl'onen la isla
de Caha en concepto de auxilio d.e lD.:Jxclla, por las de 105 ille-
\3(;'iJ de febrero y marzo do 18H9 que no cobrú, la Juntado csta
Inf'pecciún, en uso de bs iacultatles que le conccde la real or-
den de J.ü df' junio dc 1\;03 (D. O. núm. 130), ele eonforDlidad
con lo informado por e.¡:l1, Ordenación, Comi.¡;ión liquiuadqra
d.e la Intendencia militm: ti.') Cuba y e1\o acuerdo con el aS('80r,
acordó nccc(ier ú l¡; p(~ticióil elel re()mT~nt'~, cny¡:s pa!;!U3 hn.
<le 1'ceb~n:U', en hJ ronna j:;:;gl:mJ.011hF2al.l1nn.ie prey(Jllid~, In.
.r';o'niñi.ón liquiclmlom ÓJ la habilit'lción de expectantes :i cm·
iral'co de la Hahaua, veriíicáuuose la corre"pondicntfl C01:'1p8n-
'1:![wiún con lu:; hauGres de fehrero y mal'ZG de 1899, qUé?- no 1m
percfbido, y el importe <1e diclws pagas de na,egación 6í:\l'vi·
;::i pnr:l amol'ti;\:1l' las qUíJ en couc:,.pto dl3 auxilio de marcha
le rneron ~ati¡.:f('chaf) :'t fiU f'.alidD. <1<~ Cuba.
liioi'l glwi'dc iL V. K llH1chus aÍl(·s. l\,lu\ll'id 17 de :lgo~to
Úe lHOL
El Impector Gen(lra1,
Pe(l1'o 8a'rrais
.l~XClUO. SeDor Goh6rnatlor militar d0 Alicante.
Excmo. Seña;; Ordenarlo;' d~ pago!;t cl(\ Guer1':!' y Señor ,Jefe ele
la Comieión Jiquic1at.101'a de la Intcwli1ncia militar de
Cuba.
acrec1itm:,.~ (:n njm:;te el sucl<lo p0l'teneót'nte al primero Ito los
,dos úJtimc5 meses qne se citau.
Dios guarde tí V. l<J. muchos años. :'Iadl'iJ. 17 do agosto
de lWH.
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Excmo. Sr.: En vÍ!:ita Je la instancia cllrE'llc1n por V. E.
en 31 de julio del arlO anterior y promovida por el com¡tll-
dante del rl'gimiento InÍantería de España, D. Antonio Mar-
tínez y Ruiz de Linares, rn súplica de que se rc:melnt la
cuantía de los gastos de locomoción quo sllfragó en una co-
nlisi6n que:i las órdenes del Excmo. Sr. Tenient.e general
D. Luis María Panda, desempeñó en el extranjero; yen aten-
ción á que en casos análogos se ha señalado:\. los cónsules de
ee¡1;unda claBe )' vicecónsules la cantidad de 37 y 11'J cénti-
mos de pesetas por kilómetro en ferrocarril 6 milia maríti-
ma, con a.rreglo:\. 10 dü;pucsto en el D.l't. 46 del reglamento 1
del cuerpo Diplomático y Consular de 23 de julio de IR83, !
aprobado por real decreto de iguHl feeha, y en el art 4. 0 del !
titulo 2.0 de la ley orgánica de 14 de marzo del mismo nfio, !
que regula los Bueldos por los que deben aplicarse las tarifas i
de gastos de locomoción, concretándose para soñalar éstos á !
las dÍ1,tnnciaE-l ml1l'CadllB en los cuadros oficiales publicados 1
por el Minist<Jrio de Estado, ó á las guías de ferrocarril, tnm-
Dios guarde á V. E. muchos añal'. ~radrid 20 de agosto
de 1904.
fa Insp~ctor GlHlernl.
Ped¡'o 8a'i"rais
Exemo, Señor Capitán general del :Norta.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidllClora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vif;tn:c1c la instancia. promovida por el
2.o teniente de movilizados de Cuba, D. Andrés Maldonado
Pacheco, residente en Albergueria de Argañán, de em provin-
cia, en súpliea de abono de las pagas· dc navegación, como re·
gresado de Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las
facuitadt:'s que le concecle la real orclen circular de 16 de ju-
nio do 1903(D. O. nllm. 130), acordó cl<?f'e",timar la petir-ión
del interesado, en atención á que carece de derecho á lo que
solicita, como todos los do su clase, puesto que estos d6'7en-
gas corresponden tan solo á los jefes y ofidales del Ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de agosto
de 1904. '
:1':1 Insper:tor Goul'rn.l,
Pedro Sarmis
Excmo. Seiíor Gobernador militar de la provincia 0.0 Sala-
manca y plaza ue Ciudat.1-Rudrigo.
TR..:L"l'~3PORTES
© Ministerio de Defensa
bién oficiales, cuando dichas distancias no se h~llen n'l, arcn·
das en aqnéllo~, s€¡n'lI1 previene el arto 3. 0 de la. rea.l ortlet: J.e
28 de dieicmhre de 1899 (C. L. núm. 25U), la ,Tunt:t cln C-S¡;f.
1UFlwcción, en U¡;;O ele las atribuciones que le co:,ced.ü la 1''.::r.1
crd<'ll tlc l() de junio de 1~l03 (D. O. núm. ISO), y de conf01""
mid[ul con lo informfl.llo por la Ordenueión dt~ pagos de Guo··
na y Comisión liquidadora de h Intendoncia militur de Cu-
ha, acordó conceder al recurrente la exprcsada cantidad de
37 y l12 céntimos de pCi'ilta. por kilómetro en ferrocarril Ó
milla marítima; c1f,bicnrlo pmcticur;Jc la re'?lamación por la,
Comi~ión liqnidaflo:'a del cU8rpo !~ qU01,(-l'telCeia. el eauerrnt3
cuando uesempefló 1:1. comípión d3 lJue se tnltn, Gn 1:1 fOi'i11lt
qne se determina on la ¡'eal orden de 7 de .mnrzo de 1:100 (CI)-
lccci?n Legislati"a ilÚIll. 67).
DIos guarde á V. E. muchos años. :'hdrid 18 de agmlto
de 1904.
El Ins¡>Gct(lr Gencml1,
Edro S~I'i'{!i8
Excrno. Soñor Capitán ~f}lleral de Valencin.
Sefior Jefe de la Comisióllliquida~.orade 13 Intendencia mi-
litar de Cuba.
En .i~t.a de In, ín,'tancia promo\'icla por el primer tenien-
te bonorifico, rctimc1o, elo In Gua:'c1ia Ciril, Do r:Jr.mcsio r;:>.~'a­
dero HernJ.ndez, con re~itIoucin en :--iotoea, de Ci'[l. provilleia7
en f'úpliea de qua por la Comisitl]l lí(lnirl:ldür~. de' iueiciencias
de oxpeetnntcs á embarco de h isla do Cuba R': le rectili'llHJ el
njui'tr, deduciéndolo el importe (le los 111;,:::¡jo., di) FU familia,
(1ue figuI<1n cargado:; en el miFllllO, la Jnnta ele e:;ta In~pee­
ción, en Ué'O de 1:15 facultadoa CInc lo conceJe la real orden
circnlar de 16 tIc junio de 1~)O'3 (D. O. núm. 130), acun1(')
acci'ller á la petición tIcl ir:.tcros:Hlo: por tenm' der~cho ú. lo
que Eoliej.ta, eOil 1.11'1'8;;10 á In real orden (13 5 lle cllciembre
último (1.'. O. n.úm. 270), !)TQceJiendo por tanto que por la
Comisión 1itluidauom ele expcctnntes á embarco de Cuba se
haga la rectific~ciólldel ajustc en la forma que se Rolicita.
Dios guurde ti V. S. muchos años. l\Iac1l'id 20 ae agofito
de Hl04.
Rl T1V;pcctOl' gellcrt\.l ..
Pedro 8/l1"rais
Señor Gobernador militn.i' de Guadalajara.
Señor Jefe de la Comisión liquiduelora de IR Intendencia mi-
litar de Cuba.
TALLERES DEL DEl'ÓSrrO DE LA GUEltRA
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SECCIÓN DE A~mNCIOS
f'~nlG M vs~ta dt- II,)~ ~cm!Js dtd clliario miaia!» y ,Colección L9rJislativ~1I y n'~mcro8 5ueltas de amhas pllblloaCIOOOft
DIA.RIO OFICIAL
T(>mc:~ por P:!1ll~b:cs de los afl.o@ 1888 á 189'1, al prado de 4: pf;~f.;taE cad!! nna.
Un tllÍ!D.erQ d.31 (!fv., OJ25 pegetaBj atrasado, 0,50. .
COLECCIÓN LEGISLATIV A
~1 ano 1875, tomo 3.', á 2'50.
De los anos 1876, 1.880,1881,1883, 1884) 1." Y 2.0 del 1885, 1887, 1896J 1897,1898,1899, 1900, 1901, 1902J1903 ~ 1) f1(\2e(¡.l,S Clld.~~ uno.
Un lE~:\l!Sro del difl., 0,25 pesetas; atra:mdo 0,50.
L.?S S011o:e¡; jefes, ofid&le~ é ind.ividuos de tropg que d.e~en adquirir tod~ ó parte de la 'le,gislación public:¡l,de.
~~(~d).:~l! .. ~~~iJel"!~j ahOllgI:dü 5 ne~ütM ill.cMnsJe2~
---_.--='»
1.1-18 SUBSORIPCIONES PARTIOULARIiJSPODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
LilA ls Oolecci6'tf L"3gi8ll~ti!ia, al precio de 2 pesetas trimestre. .•
2,~ Al J)ia~·ioV.ticif;l; 3.1 íd0ID de 4,50 íd. íd., Y 8U alm podrá Eer en primero de cualqnier trimestre.
i~"· Al .f.)ü.(,~··i!) Q¡ic'ü:~l y Gd3C(.i6t~ L<Jg-l.'llatk:a., al ídem d.e 5,50 íd. tI.
mr (1. 1 . 1- •• 1.<' • .. d t· +... t 1 l' 1 f h d lt~. .t ...1.:.9 [lS ?nl!!3eI"lpClOne~ f.Larull COll!.1..anZO en prinCIpIO e r;"illeSd~1 na ura, eea eua qUIera :Jo I')C a P. SU B B
,l~~.:ut¡·o ,}a -::!~ta tJeríedo ~
T.!mJ Ci,¡;";Y~ llf;,n, de 'l6ritic~,rse por ::.delm1t?do
Y<e cor.l"Gnpo:adanci!l. y {;iros al Admhdatra::!or.
1 1 . l' l .. 1 n' . rl·'· 1 ..., "í '..( L . 1 • t. ~~t~ l'('eJl:mp:.':~lOn<'s ( a 8Jemp.!ares a.e .~.U¿t¡'·V) ·J;IU!W, y !.,·Q,,{;;(!Cl·un ~Bgts.,at~'1!a¡ qua por extl'rtVIO
~ruwan dejado Jf' recibir los snbsül'iptores, ~1e ha.(·¿,nprecisamente dentro de los tres días siguien,
tea al d(:- la fec.bf~ del ejo.m.pIar' qu(; 88 l.·sd,¡¡.mtl el: .Mttdrid; dE; ocho días en provincias, de un mes
para loB S1.jh~1orip.tol'es d.~~1 <:lxtranjE'l'o y <te dos para los d0 Ultramar; entendiéndose que fuera da
~,¡r~tcs l:;:azüs dehe:t'án acompaiJ.aI'~ con. la recJ1U!lECión, el Ímporte de los números que pidan•
..•,_._._-._-.-"._--------------
LAS 1:tRhlAS DE FUEGO AL COrvIENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
De TQ\ito, en el Depósito de la Guerra, al precio do 10 pesetas•
., ....----~~-- ..------
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instruücíol1es doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar
d!l\ Civil é I:lfanterfa de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
t:'l de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicacióQ
POR
DON PEDRO P/~LACIOS y SAIZ
OiI'ICIAL SEGUNDO UEL CUEltPO DE OFICIN.A8 MILITAR~8
El Consultor fué premiado oon ln. Cru.z del Uél'lto MUHar y deolar~,clo de 'D.tilidad pl'áctica pa.ra. todas la.S" unida.des '1
d.ependenoias del }~jérclto por rea.l orelen de 29 de noviembre :lo 18S8 (D. O. núm. 26S).
Precio c1~1 Apéndice on Madrid, 3 pesek....c:: !3jBmpln.f, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos 1\1 a.utor Cel'es, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagos as Guol1'a, girando á su nombre en letra
dEl 10.1'11 (·oh:'.;. ;
El ('...ousultOl', en Madrid 5 pesat'ltS, y 5,50 en provincias.
~ O éle S .
